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破砕石英に紫外線 (254nm) を照射すると E'中心が生成することが明らかになった。このことは破砕石英には破砕
プロセスによって反磁性の酸素空格子が生成した事を示唆している o 紫外線照射は空格子が捕獲する電子数を変化さ
せる働きがあるものと考えられる。一方，破砕石英にガンマ線を照射してもE'中心が生成することは知られていたが，











て報告されている D この段階で10000C近くまで焼鈍すると，その後のガンマ線照射によって変形した形のE' スペクト











研究を行った。酸素空格子に局在する不対電子 (E'中心)の熱特性や紫外光照射効果を解析し新し~) E~v 中心を見
い出し，分子軌道法で ESRパラメータを計算した。この論文は，博士(理学)論文として十分価値あるものと認め
る。
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